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1. SITUACIO 
L a poblaci6 de Guimera es localitza al belI mig de la vall del Corb, en allo que es la part alta i mes definida d'aquest riu. La seva estrategica situaci6 ve reforçada en trobar-se tot l'habitat 
distribuıt de forma esglaonada pel pendent meridional d'una elevaci6 que a manera d'esper6 destaca 
de les serres que marquen la dreta del Corb. Aquest adequat emplaçament fou triat com a base d'un 
castelI construi1 al cim i a partir del qual creixeria el nucli habitat pel vessant de solana, fins a la ma-
teixa vora fluvial. Una amplia barrancada pel costat nord constitueix una mena de fossat natural que 
ai1la l'elevaci6, la qual s'uneix a les terres altes del marge septentrional del riu per la banda de lIe-
vant, indret on fou bastit el temple gotic que encara mante la tipica jerarquitzaci6 urbanistica dels 
pobles alt-medievals: castell a la part mes alta; a poca distancia, pero una mica mes baixa, l'esglesia, 
i seguint pel pendent sud, les cases. 
1.1 Coordenades: 
a) Fu1l390 "Cervera" del Mapa Nacional E:1.50.000 (2a edici6, 1950). 
Longitud 1° 11'16" (4° 52'26" de Madrid). Latitud 41° 33'55". Altitud, 555 m. 
b) Fu1l390 "Cervera" M-781, edition 4-A MS (1960). 
31 TCG488034. 
2. DADES HISTORIQUES 
La primera referencia del castell de Guimera es de l'any 1038, i torna a ser citat l'any 1077, jun-
tament amb la veına fortalesa de l'Ametlla. 1 
L'any 1333 el castell posa en evidencia la seva fortalesa quan va desistir d'atacar-lo el veguer 
Copons en un episodi dels conflictes originats entre els partidaris del filI d'Alfons el Benigne i els de 
la seva madrastra. 2 Durant els anys següents la fortificaci6 es afectada pels diferents esdeveniments 
que hi ha a la historia de Catalunya: Guerres de Joan II, dels Segadors, etc. Pero fou durant la I 
Guerra Carlina que el castelI visque la seva darrera aventura bel·lica, la qual motiva el progressiu 
enrunament dels seus murs. 3 
Sortosament no totes les dades historiques s6n de lIuites i destruccions. Es conserva, per exem-
ple, un interessant inventari de l'any 1402 on es parla d'algunes cambres,4 que actualment gracies a 
l'excavaci6 realitzada poden ser identificades; cosa semblant passa amb posteriors inventaris i sobre-
tot amb l'execuci6 d'obres durant el segle XVI que adeqüen la vella fortalesa medieval als nous gus-
tos renaixentistes i a les noves necessitats d'emmagatzematge vinicola mitjançant l'edificaci6 de dos 
cups, entre d'altres dependencies. 5 
Despres d'un temps d'abandonament i espoli dels seus carreus, l'any 1971 passa a mans de la 65 
Diputaci6 de Lleida. Dos anys despres es fan uns primers trebalIs de consolidaci6 de la torre. L'any 
1984 es produeix una intervenci6 de major consideraci6 que afecta tot l'entorn de la torre cilindrica 
(malauradament s'efectua sense control arqueologic) i en especialla seva base, que fou refeta fins a 
l'alçada del primer pis pel costat de lIevant, on era perduda la meİtat de la torre, caiguda a principis 
d'aquest segle. 
Vİsta geııeral de GlIİıııe riı des de /'oesr. (Servei d'Audio-v isuals de I' IEI) 
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3. EL PERQUE D'UNA EXCAVACıO 
El castell de Guimera es caracterİtza per ser un edifici que al llarg de la seva historia ha sofert 
diferents modificacions en la fisonomia, fins arribar al punt que va desapareixer en gran part despres 
del seu abandonament i el consegüent espoli que s'hi va produir. 
La sensaci6 de desolaci6 que colpia el visİtant de la fortalesa solament era compensada per la 
magnifica vista de les teulades que esglaonades cobrien tot el pendent meridional, aixi com el sector 
de la vall del Corb dominada per la poblaci6 guimeranenca. Verİtablement de l'antic castell de 
Guimera solament restava dempeus la meİtat occidental de la torre de guaita, a partir de la qual s'ha-
via originat tota la fortificaci6 des del segle XI, envoltada per un mur perimetral amb evidents se-
nyals de successives refraccions segons les necessİtats defensives i constructives de cada moment, i 
entremig d'ambdues estructures, solament munts de terra i pedres que amagaven possibles restes de 
les dependencies, cosa manifestada per l'existencia de dos cups visibles parcialment a poca distancia 
de la banda sud-occidental de la torre. 
A mes d'aquells darrers diposits, la persona encuriosida podia observar, gracies a l'enderroca-
ment oriental de la primitiva torre de guaİta, com era la seva estructura interior; casualment el resul-
tat era tot un didactic tall vertical on es podia observar la planta inferior coberta per volta (aspecte 
perdut, des del punt de vista contemplatiu, amb la consolidaci6 de l'any 1984); per sobre, la primera 
planta, on donava l'elevada porta d'acces orientada al sud-oest; el nivell d'embigat que feia de sostre 
d'aquest pis principal i base del segon, el qual a la seva vegada era cobert per una volta hemisferica 
que servia de base a la terrassa exterior, on defensats per merlets guaitaven vigilants els defensors. 
Aquest tipus de torre correspon al model mes abundament construi't durant el segon terç del segle 
XI, la qual pertanyia a la segona fase d'evoluci6 tipologica d'aquesta peculiar defensa alta edat mit-
jana catalana.6 
Igualment es podia continuar veient l'inici de la muralla que tancava la poblaci6, el tram mes 
ben conservat de la qual era al costat est de la fortalesa; des d'aci començava el seu periple de pro-
tecci6 de la vila, englobant primer l'esglesia, des d'on baixava perpendicularment cap al riu, curs que 
seguia paral·lelament fins a iniciar una nova lfnia transversal que s'unia novament pel nord-oest amb 
el mur del castelL.? GaireM segur que 1'0bservaci6 d'aquell primer tram de muralla, bastant ben con-
servat si no fos pel seu aprofİtament com a suport dels ninxols del cementiri bastit a banda i banda, 
quan ja havia perdut la seva utilitat defensiva, faria reflexionar el sensible visitant sobre la fugacitat 
de les coses i la permanent tendencia de l'home a treure un rendiment de les velIes construccions 
dels avantpassats. 
La veritat era que, independentment de raons mes 0 menys filosOfiques, calia donar una utilitat 
a la fortalesa, mes adequada als temps actuals. L'Ajuntament de la localİtat, conscient de la valua, 
per tothom reconeguda, del conjunt historico-artfstic de Guimera, va pensar amb encert que una visi-
ta normal de la poblaci6 finalitzava pujant da1t del castelI, pero aixi com la passejada pels pendents, 
pero atractİus carrers podia fer-se amb relativa facilitat, no la feixuga ascensi6 al solar de la vella 
fortalesa. Per aquesta ra6 sol·licita al propietari del castell l'adequaci6 d'uns accessos facils, cosa 
que accepta favorablement la Diputaci6 de Lleida, i encarrega el projecte a l'equip d'arquİtectes for-
mat per Josep Angel CorbelIa i Carles Llop. 
Pero, sortosament, el compromis instİtucional no finalitza alIi, i l'entitat propietaria, personalit-
zada en el diputat-president de la comissi6 de Patrimoni, senyor Santiago Sindreu, demana al Servei 
d'Arqueologia de la Fundaci6 Pliblica Institut d'Estudis Ilerdencs l'execuci6 d'unes excavacions pre-
vies. La proposta fou acceptada no solament per l'interes especific del castelI sin6 perque cau perfec-
tament en una de les lfnies de recerca que porta aquest servei. El se gon dels autors d'aquest treball, 
com a responsable del Servei d'Arqueologia citat, confecciona un projecte d'excavaci6, que fou ac-
ceptat. Fou contractat el primer dels signants per portar la direcci6 de l'obra. 
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Malgrat les primeres retieeneies per part d'alguns guimeranenes, que veien en aquesta fase ar-
queolügiea un perill per efeetuar la intervenei6 inieialment pensada, la eol·laboraei6 en el projeete 
fou total i es personifica en el suport de I'a lealdessa, Maria Salvador. Aetııant el mateix Ajııntament , 
eom a empresari dels quatre obrers, Joan Florensa, Xavier Rose l1 6, Jaume L10t i Josep Balcells, els 
quals portaren el treball ffsie de I'obra, aeonseguı un espeeial rendiment del press upost, qııe praetiea-
ment s' inerementava en un 50%, en no haver de eontemplar els aeostumats benefiei s empresarials. 
Aviat el resultats obtinguts superaren totes les primeres expeetatives, i el progress iıı deseobri-
ment dels murs de les dependenei es del eastell sota els metres de runa, aeonseguia no so lament 
aeontentar els mes pess imistes i deseonfiats, sin6 tambe omplir de satisfaeei6 tots els implieats en el 
projeete. 
4. DESCRIPCIO DE LES ESTRUCTURES LOCALITZADES 
L'objeetiu de la intervenei6 arqueolügiea al eastell de Guimera pretenia la delimitaei6 de I'ambit 
de la fortalesa, loealitzaei6, exeavaei6 i dataei6 de les estruetures eonservades, i I'estudi eomplemen-
tari de les mııralle s de la poblaei6. 
EI proees d'exeavaei6 va eomençar per la divi si6 de la fortifieaei6 en tres seetors: el seetor L 0 
part oest, el seetor 2 0 part est, i el seetor 3 0 pendent meridional, tenint eom a eentre la torre . Cada 
seetor se s ııbdividia en ambits segons les habitaeions 0 estrııetures taneades que s'anaven loea litzant. 
EI treball de neteja s'endega exeavant la eapa superfie ial , eosa qııe permetia loeal itzar els mıırs 
qıı e delimitaven les estruetures. Despres es treballava independentment en eadase ıın a d'elles, treient 
els nivell s d'enderroe eorresponents a les darreres fases del eastel\. Aquest proees s'inieia pel see tor 
1, no per eap motiu espee ial , sin6 per una ra6 de tipıı s praetie, ja qııe era mes faeill 'aboeament de la 
terra eseavada per aqııesta banda de la fortalesa. 
Eıııpedrat del pati i deıa ll de le.ı re.ıtes de la preııısa. (Serve i d'Audio·visuals de J' l E ı ı 
Visra geııeral de I'!ıabirac io 111ı1s grmı del seclor 1. (Serve i d'Audio-1 isuab de I' IEI) 
Començada l'excavaci6 ens trobare ııı tota una seri e d'e tructures de ıııurs del i ıııi tadors de di fe-
rents habitacion , algunes interconnectades a tra ves d'obertures 0 porte , que donaven a un ıııale ix 
passadf , i d'a ltre totalıııent a'ı'll ades, a les quals e probable que 'accedfs a traves d'escales 0 des de 
la planta superi or. L'estratigrafia es la propia d'un ıııoııı e nt d 'e nde rrocaıııent, cosa que afavoriria I'es-
poli ofert a posteriori per aconseguir pedra per const ruir noves edifi cac ions a la vil a de Guil1lera. 
Aq uest fet no es noved6s, ja que genera lıııe nt qual evol ed ific i noble ha es tat considerat pedrera fa -
cil per a no ves edificacions, la qual cosa ha provocat que ııı o lt s dels nostres edifi cis e ıııbl eıııa ti c 
av ui dia siguin no ııı e reste ru·lnoses. EI que va ııı observar, una vegada excavat aquest ector, es la 
constant ııı od i fi cac i 6 de I'edifici ; aixf, per exeıııp l e, ens trobem portes i arcade tapi ade, nove por-
te obertes en 1I 0cs diferents a I'ori ginal, ıııur reparats, nove con trucc ions, etc . Fel aque t que de-
ıııo s tra la constant evoluci6 i diversifi caci6 en I'os del diferents habi tac les i d'a ltres e l e ıııe nts del 
ca tel! , tal coııı queda recollit en la documentac i6 ja es ıııe ntada. 
Podeııı dir que el sector I es caracteritza per presentar un probable paıi eıııped rat aıııb I! oses ben 
esca irades, que s'adossa a la torre i ta ıııbe directanıent a la roca, sobre la qual descansen els ıııur s i 
que en una part s' ha ani ve ll at aprofitant-Ia i g u a lıııen t coııı a terra . De I'angle ud-oe t urten une e -
ca les per acced ir directanıent a la part superior de dos grans cups, de forıııa cilfndrica, conservant in -
teri orl1lent les tfpique rajoles enverni ssade 0 cairons, inscrit din de sengle estruc ture quadran -
gulars, adossades entre si, les quals, exteriorıııent , en el seu angle nord-oest presenten el i s te ııı a 
hab itual de buidaıııent : la cube ll a 0 diposit excavat per co l·locar un rec ipient que reco lli a ellfqui d, el 
qual ortirİa pel canell er 0 aİxeta que es troba a ıın s 50 c ııı per sobre del fon s d'aquell a; probable-
ment aq ue t dipos its corresponen als constru'its al seg le XV I, segons la doc uııı e ntac i 6 conservada .8 
Davant les esca les citades es troben les reste d'un a pre ııı a oleov infcola. Tots aq uest e l e ııı e nt ens 
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indiquen que ens podem trobar en un ambit dedicat a I'emmagatzematge i elaboraci6 de productes 
de l ca mp. 
Al costat nord dels cups hi ha el passadfs d'entrada a les diferents estances (no sabenı si hi havia 
una porta que conıuniques I'ambit de la torre anıb aquest sector, conseqüencia de la neteja no con tro-
lada efectuada a nıb nı o tiu de la seva restauraci6). Seguint pel passadfs trobenı una serie d'habita-
cions a la dreta ; la prinıera canıbra aprofita el buit sota I'arcada d'una escala, de gran dinıensions i 
feta de carreus ben escai rats. Podria tractar-se de I'escala principal per accedir al pis superior de la 
fortalesa. Als fons d'aq uesta hab itaci6 hi ha una porta, cegada per un muret de nıaçoner i a groll era, 
que pe rnı etri a accedir a una habitaci6 de planta rectangular, la qual resta pendent d'excavaci6 per ha-
ver localitzat ni ve ll s diferents a I'enderroc general. Continuant pel passadfs, i no vanıe nt a nıa dreta , 
trobenı un a nova habitaci6, de nıides nı ajors a les anteriors , de planta rectangular i amb I'eix nıes 
orientat vers el nord-sud , la qual conserva I'arrancada d'un arc transversal situat al nıig per sostenir 
I'embi gat del sostre. Aprofitant aq uesta arcada, i quan l'habitaci6 ja era co lgada parcialnıent per I'en-
derroc, es construf un nıuret de nıaçoneria grollera per subdividir-Ia en dues estances, una encara per 
excavar, pero que presenta una porta en el seu vessant nord que posaria en contacte aquest ambit 
anıb un espai fora de I'edifici principal i entre la nıura lla perimetral de la fortalesa. 
Aquest prinıer sector acaba en una gran sala de fornıa rectangular, que ocupa tota I'amplada de 
I'ed ifi ci, i on podem observar tres arrancades d'arcs , separats entre si per una di stancia d ' uıı s tres nı e­
tres , que sostindrien el sostre de fusta del pis superior. 
Fora dels nıurs oest i nord de I'edifici principal , i entre aquest i les nıuralle s va apareixer I'espai 
esmentat anteriornıe nt , a nıanera de corredor, que arriba fin s al sector 2. Aquest camf quedava conı -
Vis/a de /'()ıııbiı ell/re !'ediJiei priııcipıı! i !oıııl/rall periıııeıra! de!ııord. (Serve i d'Audio-visua ls de I'IE I) 
partimentat per un parell de portes; una al costat occidental, molt perduda, i I'altra a la banda septen-
trional, amb un a arrancada d'arc dovellat de mig punt. Un dels aspectes a estudi ar es quina fun ci6 te-
ni a tancar aquest es pai en diferents ambits, si era perque es van utilitzar com a zona d'e table i per 
tant quedava englobat dins de I'edifici com un element mes, 0 be per qüestions mes relac ionades 
amb la defen a. 
Quant al sector 2 0 banda e t de la fortale a, s' ha seguit el mateix proce que en el primer ec-
tor, tot i que re ta encara per excavar I'angle mes oriental. Es tracta d'una prolongac i6 dels habitac les 
dedi cats als treballs domestics; aixo queda patent per exemple en l'apari ci6 d'un nou cup (tre en to-
tal en tot el ca tell ), i per davant d'aquest, un a serie de quatre dipos its dedi cats a I'emmagatzematge 
de gra (poss iblement con s tru'ı't s en els darrer mOll1ents d'habitabilitat de la fortalesa , segons es pot 
deduir pel sistema de construcci6 emprat: gui x, fragments de teules i pedres irregul ars), dels quals 
encara es poden trobar parions en diferents cases de la poblaci6 situade prop del castell . 
A I'ex trem ori ental del sector 2 es troba una construcc i6 singul ar, clarament visible de de I'ex-
teri or de la fortale a, caracteritzada per pre entar un tipus d'aparell regu lar de gran mida i roca are-
ni ca, diferent a la ca lcaria emprada a la re ta de I'edifici . 
En I'angle sud -e t, ja amb la uni6 amb el sec tor 3, hi ha un a habi tac i6 rectangular que e tar ia 
coberta per una vo lt a d'aresta feta de gui x, la qual te una gran potencia de material d'enderroc ; ola-
ment va ser excavada parcialment, ja que, per la seva situac i6 en el començament del penden t sud , 
es va est imar mes util acabar- Ia d'estudiar quan es realitzes una propera ca mpanya lIi gada plenament 
a la construcc i6 del s accesso de la fortalesa pel sector 3. 
Vi.ııa xeııem! de!" diprhiı .ı de ıım de! sl' elOr 2. (Serve i d'A udi o-\'i,ual, de I'IEI ) 
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5. MATERIALS 
En un edifici com el castell de Guimedt, amb una pervivencia d'uns nou segles, cal pensar que 
els materials, tant cedtmics com d'altres tipus que hi poden apareixer, han de ser molt variats i de di-
ferent tipologia, amb la possibilitat de trobar fins i tot restes anteriors a l'epoca de la seva construc-
ci6. EI proces d'excavaci6 ens ha proporcionat una variada col·lecci6 de materials ceramics, gairebe 
tots molt fragmentats, exceptuant-ne algun de complet, com a rara excepci6. 
Tenint en compte que l'excavaci6 s'ha efectuat a les capes corresponents a l'enderroc de la forta-
lesa, la cronologia dels materials localitzats oscil·la principalment entre el segle XV i el segle XX, si 
be s'han trobat fragments de moments anteriors, i destaquen com a fet curi6s alguns pertanyents a 
l'epoca iberica. 
Les formes ceramiques amb una cronologia mes precisa s6n les de decoraci6 de reflex metal·lic 
(S. XV-XVi), les decorades en blau (S. XVII-XVIII) i les polfcromes (S. XVIII), les quals pel fet de 
sortir barrejades amb d'altres de tipologia mes moderna tenen la data d'amortitzaci6 dins del segle 
XiX. 
EI tipus ceramic predominant en tots els estrats es la ceramica redui'da del tipus Verdıi; despres 
segueix el conjut de les ceramiques envernissades amb diferents tonalitats: marrons, melades, gro-
guenques i verdoses. Com a exemple del diferent material ceramic trobat durant els treballs d'exca-
vaci6, mostrem una selecci6 de les tipologies indicades aparegudes a la unitat estratigrafica 21 
(UE21) corresponent a l'enderroc que colgava una de les primeres habitacions del sector 1 (figs. 1 a 
4 i grafiques 1 i 2). 
A mes dels fragments ceramics, tamM han aparegut fragments de metalls, vidres, ossos d'ani-
maIs, restes de roba i fins i tot soles de sabates. Pero probablement allo mes destacable foren els ele-
ments arquitectonics localitzats durant l'excavaci6; per exemple, els carreus amb marques de picape-
drer, interessants per a un estudi dels mestres d'obra que van construir i modificar les diferents 
estructures del castell de Guimera i d'altres indrets; bases i fusos de columnes; llindes motllurades; 
fragments d'arquivoltes semicirculars amb decoraci6 de puntes de diamant, etc. 
6. CONCLUSIO 
En primer lloc cal insistir que els resultats obtinguts en la primera campanya d'excavaci6 del 
castell de Guimera s6n completament provisionals, ja que afectaren exc1usivament els nivells super-
ficials i d'enderroc mes moderns que cobrien la fortalesa. Cal esperar els futurs estudis previstos per 
concretar mes acuradament les dades. 
EI resultat mes destacable dels treballs efectuats fins a la data es el coneixement de la planta 
baixa de la darrera fase d'utilitzaci6 de la fortalesa (S. XVIII-XiX). Despres d'una primera observa-
ci6 es pot deduir que correspon a l'evoluci6 habitual de molts castells de la zona: una primera fase 
eminentment defensiva, seguida d'una mes residencial, per finalitzar amb una fase mes lligada a un 
centre d'explotaci6 agropecuaria. 
Finalment, el destf mes comu de moltes fortificacions es produeix tambe en el castell de 
Guimera; despres de l'abandonament segueix un proces d'enderroc i espoli dels materials, fins al 
punt de desapareixer gran part de les estructures. Sortosament les noves inquietuds de rehabilitaci6 
d'aquests vells monuments han fet possible endegar un projecte per a Guimera, el qual no s'ha li mit at 
exc1usivament a la consolidaci6 arbitraria d'alguns murs, sin6 que abans ha comptat amb un estudi 
arqueologic previ i imprescindible per poder executar acuradament el projecte de recuperaci6 de la 
fortalesa. Encara resta una important tasca per fer, la qual, continuant amb la labor d'equip efectuada 
fins al moment, permet augurar el millor dels resultats. 
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Figures 383, 384 i 385, !ragl1lelıts de eeriııııiea eııvemissada eıı blaııe al1lb deeoraei6 blava. Figures 389 i 391, !ragl1lelıts de eeriımiea eııvemissada eıı 
blaııe amb decoraei6 pol(erol1la. (Castell de Guil1leriı UE 21). 
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Figura 388, jragment de ceriımica envernissada en blanc amb decoraci6 polfcroma. Figures 458, 469, 474 i 479, jragments de ceriımica envernissada 
en melat i oxidada exteriorment. (Castell de Guimeriı UE 21) 
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Figures 445 i 488, Jragments de ceriımica envernissada en me/at i oxidada exteriorment. Figura 401, p/at de ceriımica envernissada eıı marr6 inte-
riorment i oxidada per Jora. (Castell de Guimeriı UE 21) 
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Envemissada verda interior 
Envemissada verda interior i exterior 
Envemissada verd int., engalba ext. 
Envemissada melat interior 
Envemissada marr6 interior 
Envemissada marr6 interior i exterior 
Envemissada marr6 int., engalba ext. 
Envemissada groga 
Envemissada blanca, decoraci6 policroma 
Envernissada blanca, decoraci6 blava 
Envemissada blanca 
Reduıda (tipus Verdıi) 
Oxidada 
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Griıfica 1. Comparaci6 del nılmero defragments de la UE 21. Eix vertical, tipus ceriımic. Eix horitzontal, quantitat defragments. 
2000 2500 
TOT. BROCS 
TOT. GALETS 
TOT. PEUS 
TOT. FONS 
TOT. NANSES 
TOT. CARENES 
TOT. COLLS 
TOT.ARRAN 
TOT. VORES 
TOT. SIF 
TOT. FRAG. 2237 
o 500 1000 1500 2000 2500 
Grajica 2. Comparaci6 dels tipus de jragments de la ceramica reduida de la UE 21. Eix vertical, tipus de jragments, eix horitzontal, quantitat. 
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